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魏以前 5 部文字训诂要籍及 13 部儒家经典中的疾病和证候词汇及其古注为主要目的，并对所收集的的资料进行初步梳
理，从而为病证词汇研究提供文献资料的义疏体训诂考据类著作。文中还提到了余云岫对涉及 116 个古代病症词汇的
中西医病症名所做的对照工作，不仅列举出与某种症状对应的一系列疾病，而且对许多古今病症进行了辨析。
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Study on the Main Content and Nature of Annotation on the Ancient
Disease Names and Syndromes Written by YU Yunxiu
LI Zhaohua1，WANG Yulin2
1． Medical College of Xiamen University，Fujian Xiamen China 361102; 2． Beijing University of Chinese
Medicine，Beijing China 100029
Abstract: Annotation on the Ancient Disease Names and Syndromes was written by YU Yunxiu in his old age． This book is a collec-
tion and compilation of five important books of exegesis in Han and Wei dynasties in Er Ya，Dialect，Shuo Wen，Shi Ming and
Guang Ya，as well as the disease and syndrome words and their ancient annotations in the Thirteen Classics． It has a pioneering sig-
nificance in the systematic study of disease and syndrome words． Through the analysis of the definitions of exegesis，the introduction
of Yu Yunxiu's preface，the introduction of the style of the book and the arrangement of the contents according to the original book'
s volume division order，the discussion of the way of quoting and explaining the old annotations and the similarities and differences
between exegesis and lexicology，the nature of Annotation on the Ancient Disease Names and Syndromes is clarified: this is a work of
textual Ｒesearch on Exegesis of Chinese Medicine that the main purpose is to collect and compile the exegesis books of Wei and its
five previous characters and the disease and syndrome words and their ancient annotations in the thirteen Confucian classics，and to
preliminarily sort out the collected data，so as to provide the literature materials for the study of disease and syndrome words． The
article also mentioned Yu Yunxiu' s comparative work on the names of Chinese and western medicine diseases involving 117
ancient disease words，not only enumerating a series of diseases corresponding to certain symptoms，but also discriminating many
ancient and modern diseases．
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步统计，书中共对 691 个病证及相关词汇( 除去重
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作“ ”“ ”“踔”。又如，《说文解字病疏 ( 上) 》
“ ”字条，余云岫更是直接抛开“ ”字，反而对训
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古代病证名 现代医学病名 古代病证名 现代医学病名 古代病证名 现代医学病名
虚劳 一切衰弱羸瘦之证候群 鼠乳 寻常性赘疣 鼠瘘 淋巴腺结核
疵 母斑 神经衰弱性反应 骭瘍 下腿溃疡
尰 脚气性之浮肿 殗殜 结核病之初起 倚 畸形
耸 部分聋 全聋 痹 神经炎及偻麻质斯
痿 瘫痪 詹 谵妄 呼 呼息
唾 唾液 喘 呼吸短促 噤 牙关紧闭
吸 吸息 嚏 喷嚏 哕 呃忒
吃 口吃 噫 嗳气 皯黯 雀卵斑
谵语 谵妄 痤 痤疮 颠眩 癫痫
先天性角膜混浊 内斜视 撞刺生翳 匐行性角膜溃疡
胬肉扳睛、侵 翼状赘片 赤膜下垂、垂帘翳、黄膜下垂 砂眼之角膜血管新生性浸润 水虾翳 卡答儿性角膜溃疡
血翳包睛、目晕 蚕食性角膜溃疡 黑翳如珠 角膜后弹力层之脱出 、眵 眼角睑缘炎
膜入水轮 水疱性角膜炎 玉翳 角膜变性病 苜 外斜视
睳 斜视 、眜 共同偏视 腄、茧 胼胝
蔑 眼疲劳 半枯、偏枯 偏瘫 瘣 荨麻疹
脪 肉芽组织再生、过剩再生 衄 鼻出血 阴癫、马癫 癫痫频发状态
颠 癫痫 阳癫 癫痫病小发作中之失神 金创瘲瘛 破伤风
疯癫 癫痫大发作 “五癫病候”中的“强倞起如狂” 癫痫代偿症 脊椎后弯、龟背
疕 湿疹、苔藓 瘘 颈部淋巴腺结核 痈 脓疡
痀 脊椎后弯、佝偻病 白 水晶样汗疹 石瘕 子宫肿瘤
疽 寒性脓疡 瘜 新生物之肿瘤 疢 炎性病
刚痉 流行性脑脊髓膜炎 柔痉 破伤风 呼吸浅短
瘅 神经衰弱性反应 疸 黄疸 幻视
痬 躁病之类 尫 脊柱前弯症 挫伤
寻常性鳞屑癣 聊 耳鸣 瞽 隐眼畸形眼睑缘黏合
娗 子宫脱出 历匘 副鼻腔蓄脓病 眇 睑缘黏合症、眼球黏合症、睑裂缩小症
瞍 无眼球病 通视、丽视 斜视 妬 乳腺之脓疡
觜部眼睑结膜炎 消渴 糖尿病 肠 鼠蹊脱脏
狼疝 脱脏 注病 结核病 狐疝 不全肠脱
血疝 横痃 气疝 先天性鼠蹊肠脱 水疝 阴囊水肿
疝 超巨大阴囊肠脱 寒疝 副睪丸结核 疟 疟
痔 痔 消 肌肉萎缩 胗 荨麻疹
疥 疥 癣 癣 肬赘 病毒疣及湿疣
白浊 传染性花柳病之一 瘤 新生物肿瘤 耾 耳鸣
鼓胀 腹水 疖 疖 痟首疾 流行性感冒
侏儒 矮小病 心病 神经衰弱 心荡 心悸亢进
折疡 出臼及折骨 小儿愚 低能儿 寒疾 流行性感冒
惑疾 妄想 折臂、折肱 上肢出臼、骨折等 瘃 冻疮
痱 汗疹 皲 皲裂
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